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Kako očuvati naš lijepi jezik pred naletom sveopće, pa i jezične globalizacije?
Možda će spas ponuditi i Društvo profesora hrvatskoga jezika. Društvo pro-
fesora hrvatskoga jezika utemeljeno je na Osnivačkome saboru 13. listopada
2007. u prostorima Matice hrvatske u Zagrebu.
Pomalo čudi (a možda ipak i ne čudi) činjenica da od svih nastavnih
predmeta jedino za predmet hrvatski jezik nije do sada bilo strukovne udru-
ge. Suvišno je i govoriti o važnosti našega predmeta za cjelokupni obrazovni
sustav, ali i za kulturu i nacionalnu svijest uopće. Hrvatski jezik temelj-
ni je i najvažniji predmet hrvatskoga obrazovnoga sustava. U osnovnim i
srednjim školama u Republici Hrvatskoj zaposleno je više od 4 000 učitelja i
nastavnika hrvatskoga jezika, a velik broj kroatista zaposlen je na sveučili-
štima, u nakladničkim kućama, kazalištima, novinama, televiziji i u drugim
medijima. Svi su oni pozvani na članstvo u Društvu.
Odluka o osnivanju sazrijevala je nekoliko godina. A onda je tijekom
Prvoga simpozija učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika u Trogiru u travnju
2007. konkretno predloženo osnivanje strukovne udruge čiji su ciljevi zastu-
panje i promicanje interesa profesora hrvatskoga jezika, interesa nastavnoga
predmeta hrvatskoga jezika i hrvatskoga jezika kao nacionalnoga i službe-
noga jezika u Republici Hrvatskoj. Pokretački odbor (Mirela Barbaroša-
Šikić, Marijana Češi, Marina Čubrić, Suzana Kačić-Bartulović, Senija Ko-
mić, Srećko Listeš, Vesna Novak, Ingrid Šlosar i Maja Zrnčić) dogovorio je
utemeljenje Društva profesora hrvatskoga jezika i započeo pripremne radove
za utemeljiteljski Sabor Društva.
Već je prve godine u Društvo učlanjeno šestotinjak profesora. Do sada
su izdana dva broja Vjesnika — službenoga glasila Društva. Krajem 2008.
godine pokrenut je veliki projekt pod nazivom Veliki rječnik hrvatskih zavi-
čajnih govora. Planirano je zapisati riječi mjesnih govora hrvatskoga jezika
na svim područjima Republike Hrvatske. Bilježe se riječi, opisuje njihovo
značenje, upisuje naglasak i svi ostali podatci koji će služiti istraživačima
hrvatskih mjesnih govora. Prijavljeni članovi Društva rade na terenu zajed-
no s učenicima, prema uputama nositelja projekta. Projekt je ustanovljen
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na tri razine: nacionalno-kulturološkoj, stručno-znanstvenoj i pedagoškoj.
To znači da će se popisati one riječi i izrazi koje sve više izlaze iz uporabe,
a njihovim se prelaskom u pasivni leksik osiromašuje rječničko blago hrvat-
skoga jezika i nacionalne kulture. Na stručno-znanstvenoj razini bit će to
doprinos dijalektološkim istraživanjima, kojima se bave naše znanstvene us-
tanove i pojedinci. Na pedagoškoj razini Projekt će potaknuti nastavnike i
veliki broj učenika da se bave proučavanjem dijalektalnoga blaga hrvatskoga
jezika.
Teški i složeni zadatci stoje pred Društvom u budućnosti: skrb za hr-
vatski jezik kao nacionalni i službeni jezik te skrb za nastavu hrvatskoga
jezika u obrazovnome sustavu.
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